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ABSTRACT
OMEKA dimanfaatkan sebagai aplikasi UnionCatalog pada Perpustakaan
Universitas Syiah Kuala. OMEKA bertugas untuk mengumpulkan data katalog
yang berasal dari berbagai repository lokal yang ada pada lingkungan Universitas
Syiah Kuala dengan teknik harvesting, yaitu dengan menggunakan plugin OAIPMH
Harvester. permasalahan yang muncul pada Aplikasi OMEKA saat ialah 
harvesting masih dilakukan secara manual, dengan kata lain untuk menjalankan
proses harvesting, OMEKA masih memerlukan bantuan user untuk
melakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan plugin OAI-PMH
harvester pada aplikasi OMEKA agar aplikasi ini dapat melakukan harvesting
secara otomatis dan terjadwal. Proses pengembangan aplikasi OMEKA
menggunakan metode waterfall model, yaitu pengembangan dari sistem ini
dilakukan secara berurutan. Plugin yang telah dikembangkan berikutnya diuji
dengan menggunakan metode pengujian whiteboxtesting dan usabilitytesting.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi dapat dipakai dan secara umum
telah sesuai dengan kebutuhan Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, hanya
diperlukan beberapa penyesuaian pada bagian-bagian tertentu.
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